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Sefior Capitán general na la tercera región.
Señor InepsctOl' general de los Establecimientos de
tracción é Industria militar.
Recompensa8
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada' «Efemé-
ridea militares dlil Eapai\a.», escrita por el comandante de
Infantería D. Ricardo Espí y Luengo, que con instancia
del mismo en súplica de recompensa y de qua fuese da-
clarada de utilida~ para. las aoademias y escuelas de tro-
pa, cursó V. E. á este Ministerio en 3 de mayo último,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por
la Inspección general de loa Establecimientos de Icstruc-
ción é Industria militar, ha tenido á bien, por. resolución
d& 26 del actual, conceder al rafsrido jefe la cruz de se-
gunda clase del Mérito Militl:u' con distintivo blanco, por
el mérito del citadotrr.bajo y como ~ompren<:lido en el
arto 23 del vigente reglamen.to de recompensas en tiem-
po de pt1z. Asimismo, y dada la índole de la indicada
obra, S. M. S6 ha servido declararla de utilidad pa.ra le.s
salas de estudio de los sargentoa.
De real ol'd:m lo digo á V. E. pal't1 BU conocimiento y
demás efectos.. Dias gnarae á V. E. muchos años.·' Ma-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner qne el teniente. coronel del cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejército, D. Alejandro r".áa y Zaldúa, cese en el
cargo de r..yudl1ute de campo de V. J:!:. • •
De real ordén lo digo á V. E. para su COnOCl!í.1]fJnto y
efectos cons;guientes. Dios guard." á 'Y. E. :n:mcho:.i 1;j1108.
M¡:¡,drid 30 de diciembre de 1907.
PRI~m DE RIYmtA
Sefior Capitán general de la sexta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Hc;jas de servicios
Cirwlat'. Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado á este
Ministerio por el Prf:sidente de~ Consejo Supremo,de Gue-
rrayMll.rina, ('OID? conse~UenCl9. ~e 18, acol'd~d!t 00 13 del
actual. referente a la eqmvecada mterpretacIón qua algu-
nos jefes de cuerpo dan á. las instrucciones para. redactar
las hojas de servicio aprobadas por real orden CIrcular.de •
31 de j~liQ de 1881 (C, L. núm. 340), puesto que pre!l~lD- Excmo. Sr.: En vista. de la obras tituladas cCompen.
den de la (1onceptuación reglamenta~la anual, sUbstltu- dio de Gramática inglesa~ y cEnsefianzas de la guerra
yéndola con la dd Inspector de la,revll~ta pasada en ~um- rUBo-japonesa», de que es autor el comandante de Arti-
plimiento de la real orden de 15 ae marzo del corrIente llerí~ D. Carlos Huelin y Arsú, y que con instancia del
afio (D. O. núm~ 61); y c0nsideran~o que set1alado en cada mismo en súplica de recompensa cursó V. E. á e13te l\J1i-
subdivisión el objeto á que se destlllll. según el epigr&fe nisterio en 25 de mayo último, el Rey (q. o. g.), de
que rc!spectivamente la encabez~, .debe en cade. .una do acuerdo con el idorme emitido por la Inspección y,ene-
ellas estamparse lo pE:!rtinente al.fi? á que fl~ dedIca, e:r- ral de los Establecimientos de Instrucción é Industria.
presándoae con claridad y preCISIón lae CircUnstanCias militar, ha tenido á. bien, por resolución de 26 del actual,
que en Gnda caso corresponden anotarse, parlil. en t?do conceder al referido jefe la cruz de segunda clase del Mé-
tiempo tener noticie exacta de las. qu~ concurre~, a.s~ ~n rito Militar con diBtintivo blanco, por el mérito de los
las concpptuaciolles como en e~ hu::tor~al y?emás VIC18I- citados trabajos y como comprendido en el fJrt. i:;3, en
tudes, el Rey (q. D. g.) ha tenIdo á h~en dlSP.oner se re- relación con el 18, d(~l vigente reglamento de recompen-
cuerda el f·Xll.Cto cumplimiento de las InstrucCIOnes antes sas en tiempo de paz.
cita";u!'l, y que en la 5.a subdivisión .se estampe s?lo. la De real orden lo digo á V. E. para su cont)cimbnt:o
, CODcfJptuacióll obtenida en junta i!e ]ef~8 y la amplIaCIón y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añoa.
exclusiva del jefe principal á contInUaCIÓn, y en la 6.lt, las Madrid 28 de diciembre de 1907.
notas de concepto del !nspector en revista. .. '. PRIMO DlII RIVERA
De real orden lo dIgo á V. E. para su conOCImIento y • ~ _ . . . .
d.emás efectos: Dios guarde á V. E. muc.hOS. afios. Ma-l Safior ~obemador IDllIta.r de Mehn~ y plazas .men.ores de
drid 30 de diclembre de 1~07 • A&lea.
PiJIlt10 VD BromA . Se110r Inspector general de los Establecimiento! de fus-
SefiQr•• , . trncción é Industria militar. ....'. . .
© Ministerio de Defensa . . . ..' .
:
~&4;. ,
••IbiI_....._ .....'......"JUIlllI_JII!ll. l'iI..1'lli6.0ii.. &1""..... ....,.."..... .,.,ri~__a;.a::¡........,.5iQ"JCS:!Et&e4it}'ay~~"!!:I'.':'M:W""~::::IIrlo.-:':¡'!K~_..;~.:_.'::.-.•.•~,:) -
SeúDr Capitán general ds 19 sexta "Ll:1g1on.
EXCllD.O. Sr.; En Vi8ta. de los trabajos publicados en :: y demáfl efeGtofJ. Dios guarde á. V. E. muchos ailos.
la ;,'évista eMBnlol'ia! dfl Artiil0;ia~. por ~)l capitán a.8 la : M:adrid 28 de diciembre deW07.
cHuda anDa D. iJécar Sat'rlHlO y JirMnsz, tltu¡ado~ <: El
c~.ñónde 16 pulg~dasmodo 1t)95 de h artillería a6 los
gsta'ios UnUos., ~Alza I1líflada. oara cafionos de camna-
111):>, «Breve eetüdiü del rayo.do'de las bocas de fUf.I¿C-,:>, ; S~)tiOl' Ir:flpector geneml de los :gstabiecimientos de lus·
e: U..\a escuela indu.t'itdBr para obreros y mael'.t;:os en TfU- ',' truccÍón é Industria. milital·.
bia:>, c:La. conliltl'ucción de artillería. moderna de aJam- ._,....,""__.
hl'(3», «Algunas ideas sobre la teor-ía. del" temple del ace-
ro~ y «Kl.desal'rollo del material Kmpp en. la ar~il.le~ia ¡ Excmo. Sr.: En '."ista 06 la propu6stlJ, de r~compen­
d3 caOOpllÚ¡;¡, modo 1897 ~, oue cur~ó V. ,~. a este MInIS;" I sa formulada por el DIrector y Junta facultatIva de la
terú) en 13 de mayo últirn~, el Rey (q. D. g.), de scner· I Escuela Superíor de Gu<m'a, á favoi' del comiserio de
do ,con eiin~oi'?1e em~tido por l~ lnfilpección '.genf)~·~l de 1. guerra ~e. sagnniia clas
r
8 n. José, Motta y GOI:záiaz, .por
los Establecm.u<mtos de InstrucCIón é Industrm. nnlItar, [ sus ,'ei''7lC~OS como prores0r del CItado centw o.e emeñan-
D.f'. tenido á bien, por resoluciÓn de 26 d~l actnal, conce- zs, el Rey (q. D. g.), ele acuerdo con el informe emitido
der al referido capitán la cruz de primera clase del Mé- por la Iuspacción general de los listablecimientos de 1013-
rito lYlilitar con distintivo blanco, por 61 mérito de los tl'ucc'ión é Industria militar, y por resoludón de 26 del
indicadüB trabajos, y como comprendido en el caso 1.0 actual, ha tenido á bien conceder sI referido jde 19. cruz
de! e,l't. 18, y 10,0 del 19, del vigente reglamento de reo, de segunda cIaee del Mérito Militar con distintivo bInn-
comp0usas en tiempo de paz, co y pr.sa.dor espeeial del ~Pl'ofesol'adot,como compren~
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y dído en el arto 19 del vigente TElglfnnento de recompensas
demás efe~to~. Dios g;uarda á V. E. mucho8 2:f1os. Ma- en tiempo 06 paz y 18 Y 4.° ds lOEl reales decretos de 31
drid 28 'rle diciomhra de 1907. de me,yo d,) 1!J04 (c. L. núm. (4) y 4 de abril do 1888
PRIMO DE RIVERA (C. L. núm. 123), :rcspectivam.:lIltª.
Bel10r Capitán general de la sexta legión. De reSol orden lo digo á V. K pafa :m conocimiento y
demás efectoe. DiDS guarde &. V. E. muchos a.ñ.os. Ma-
Serlor Inspector general de loe Establecimientos de IUlil- drid 28 de diciembre de 1907.
trucCión é Industria militar. PJUMO DE RIVERA
._--=--- ISefior Capitá.n general de la pdmera región. .
Excmo. Sr.: En vista de los articulos científicos titu-¡. Safior Inspector geu*lral do lOG Establecimiontos de Ius-
la.dos cFabricaci<)n de lámp:\1't\s da incandes{~eJ1cia),e Ni· 'trucción é Industria militar.
vel d", aguo. de precisión», ,ProYHctorea eléctrico.,», e,El
taquímetro e.ut0-reductor Oharnoh, e Apuntes de tele- ! ...·
graffa sin hilost, e ffilectrQmetlA[ul'l~jtu y e Moldeo y fusión Excmo. 81'.: En.vistlt del escrito de V. E., fech? 20
~0 UDll cmet!,,- de acero para el obús de 24 centimetro~ I d0 agosto último, y prClpu0sta de recompensr. que formn-s~sl;elJla Orrlól16~j;, redactados por el comandante de &r- Ila 1\ favo!' d~L mne~trc de tflller d~ primer3 ClIH10 D. Ju.,.o
tllió;ría O. Ignac.1O Mazeres,Y ~I~oc!. 01 Rey (q .. ,D. g·l, do 1 Sctés y. Zuhiaur, por los sarvicios 0xtl'aordinnrioB que ha
acuerdo COI~ ellnforme ermtlUo por la. Ir:¡r~p6:lCl()n gemwal ! realizado cnn ocasión de les trabajop. llevados ó. cabo en
de 108 itsta.?If.lCim~ent(Js de Iuotru~cióll. é Indl1stria mili- 1la disolución del pD,rque de Santolla, 31 Rey (q. D. g.l, de
ta:;:, ha temdo á ~!cn~ ~cr resolucIón de ,2tj de.! .~ctual, ! acuerdo con el infflrme emitido por la Inspe,cción galleral
conceder al r,~fal'ld,) Jefe Ir. cruz dtl l:1egunda cluse del I de loe EstabJ.eciUlirillltos de Instrucción á Industria mili-
Mérito Militar con distintivo b]~ncó, como compre~dido ¡ ti.w, ha .tenido ¿ bien, por resolución de 26 d131 actu '1.1 ,
en el caso 10. o .del arto 19' del VIgente l'eglaml:mto aa re- I conceder al referido lli2.6Stl'O de taller la cruz ele primera
<Jompeusas en tIempo de paz. Iclase del Mél'ito ~.¡mitar con distintivo bl~nco, corno com-
De real oro.eri lO,digo á. V. E, para 8U conocimiento prenrJido en el arto 23 del vigl'lnto l'egll!!mento d0 1'3COm-
y de~á.s, efect(¡~•. DIOS guar,de tí. V. E. mnchos anos•. p~n~as en tiempo da paz y f>3 del regl~mento para el
MadrId 28 de dICIembre da 1.507. ¡ persenal d8~ meter!st de Aniliel'Ía, apr{¡b~do por real
PRIMO DFl R!VEltil Icrden da 28 d.o mr.!'zo de 1878.
Serior Capiwn general da 13 primera !'~p,;i6n. Do renl orden lo digo á V.E, para su conocimiento y
Sellol'Ps Inspector general de los .RstahlecimieDtoB de los- ! deml.is dectos. DioR guarde ~ V . .ti:. muchos aftoso Mil.-
trucción é Industria militar y Jefe del Estado Ms.yo1' i drId 28 de diGiembre de 1907.
Vontral del Ejército. f' Pnmo DE RIV!\RA
• .. . Safior Capitán general de la. eexta región.
Excmo. Sr.: En vista de los escritos tHulado¡; G: La ( Sellor Inspsctor general de los Establecimien'tos de 1ni3-
nUf.>vn.-Artillería de campana do th'o rápido», «Artillería ~ trucción é Iudustl'iu. milítar. .
e~p(\cil-!l de camp~na:o, «Tiro de la Artillería de campa- ,
t:!:u, «.Ii:lflu611cie, de la altitud en la grl\dl1ación inicial de , '..._-
, }v. I;lfil¡.'olE1uu, <[Dl:.lsig~ación de ~lll.ncoaÚ objetivos:>, «Ruta 1 mxcmo. Sr.: li}n vista da la.m~morie,descriptiva del
aC8¡·(~a. ele la altura-tipo en el tu'O de cafión de mont~nat i «Caballete de apoyo y blanco~, ld'·,ado '001' el m~e8troar-
y q:Municionamionto del MMn de campat'ia de tiro rápi- ~ mero do primera cJag(~ D. Ju!io Iglesias Tapia, y de los re-
do», redMtad<ls por el en,pitán. de ArdJlel'Í1\ D. Ramón i sultados obtenidos en los diversos ensl>'yos practicados
Varala y Jáuregui, y'qne V. E. CUl'l'Ó á P,stl' l'v~hdst¡,;Tio 00; COn un m'Jüelo del citado Hpttraf.o, el Uey (q. D. g.), de
1$) 1,; julío úlHl.oo, el Rey (q. D. 1Y,.)., de aCuorl)O r:fln tll in- ~ acuerdo CDU el intel';!:a omitid1; por b InsIJ6cción gf.lne-
fOl'me ~lX!itido por )a ItlspeC('jóu wnera1 de loa Estable .. ; IV,! de lo~ Eatabl('cimicutol> de lnstmcción é Industria
cim10[\toEl de Inr.tru(~ción (,o Ind.u¡;trÍa, militar, ha tenido á ! wilitf11', ha t\~l:ido $, bien, po;: resolución df: 26 del actual,.
bi:;!J, por reslI]udón do ~6 dl;ll actuld, conceder all'eferirio , conceder 1\1 ref€rioo m»6stro m'mero lt~ cruz de primerm
.ofimulla cruz de p,·imr.wa clasedd Mérito Militar con ds - ! clt:ls~ del Mérito ll.,jilihtt (~ün rlistintivo blanco, por ellL.é-
tir.iivo hl:mco, como comprendido en el caso 10.0 d>31 301'- l. rito cOí.ltraído 11.1 id~)r..r el iudlcadn c¡¡bl1,l)"te y como com-
tfculo 1}1 del vigente rGglumento de reCO~p'3nill:.S en i pl'er::dido en ,,1 caso' dédmo d..,l al't. 19 dei vigente regla-
ti0ropo dG p~z. i mento de recompensas en tiempo de paz.
~ rtl~l órdG~!o W& ,V. E plU'a !Su COijociD;1ieuto j De re~l orden lQ qjgQ al V. ~.paia Il\l (lQ,nQQiJJ;l,~eJ;\t~y.
S1 diciembre 1907
demás efectos. Dios gUÚl'de á V. E. muchos anos.
Madrid 28 de diciem.bre de 1907.
Matrim':mios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicits.do por el p::-i-
PRIMO DE RIVERA mer teniente del regimiauto Infantería de Sevilla núme~
Se1l0r Capitán genel'f11 ds la se~tn. l·egión. : ro 33, O.losé Juárez SonIález, el R~y Jq. D. g.), de llCi.1e~-
Seüore3 Inspe.ctor general de los Establecimientos de Ius. ¡ do ecn lo Íllbrmado por eae Con,salo' S.upl'e1?o en 20 del
trucción é Industria milit~r y .Tefe del Estadc Muyor 1 mes actual, S8 ha ::¡ervldo concs::ierle lIcencIa, para con-
traer matrimonio con D.a Agustina. Montegrifo y ~lv~rez.
Central delttjércit.o. I De real orden lo digo á. V. E. para eu conOClllnento
~'<>'-'--- y demás efectes. Dic9 guarde á V. E. mucho! atlos.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO ,Madrid 28 de diciembre de 1907.
. I PRIllO DB RIVERA
DestmflS 1 Señor Presidenta del C'ñn8ejo Supr8mo de Guer1'8 y M8,-
Excmo. Sr.: En vi5te. de la. pr?pues~a formulada pi1f ¡ rim'" '
la Junta á que se rdiere la roal o:td:m cIrcular de h\ de 'S-fi C "'á . 1 d le. tal'''et'l'l, r6gión
enero del pl'<;sonte afio (D. Q. núm, 14)~ para cubrir rma '¡ '" or aplt 11 geuel:a e ,~ - •
vacante do profesor de las clns(i~ de «'ropografía, nocio- ¡ _. •
nes de electridílad y dibujo topográficol> en Jg, Escuela ¡ ReHros
Superior d;~ Guerra, el Rey (q. D. g,) h!1, tenido :i biau 1 Excmo, Sr.: Accadienüo 2. lo solicitado por el 00-
nombrar pata el referido C'{i:go, al teniente coronal dol . mandante dA Infimt('ría, en. situación de f:'xcGdente en esa
cuorpo de Estado Mayor de! Ejército D. Alejandro ffta3 y . región, D. Ramon Marzal Gigli, el Rey (q. ~. g.) ,se ba aer-
Zaidúa. ' '; vido concederltl 61 retíf(l para. Barcelona; dl~pOll!endo que
Da real orden lo diga á 'v. E. pt!.rEl. su conocim.ientl) : se" d"do d' bilJ'''' por fiu del mes actual en el arma tí. que
, -.(,~ E \ <Yo ' I ..... '3 "'1 ,Y de~ásn eff)cto~.. DlOS gnJ;ge~,u '. . muenoa 8u08. pert.,nece. . .
Ma·irld 00 de diClcm.bre de .tdO, ',. . ~ t De rel11 orden lo ~igo á V. E. pllre. su con?CllX',:0nt~
'. FWMO DE RiVl.RA Y demás efectos. DlO.o guarde á V. E. muenos li.f103.
Se1'1ores Capitanes gener!1les de la primera y sexta re- 1Madrid 30 de diciembre de 1907.
giones. l. Pr.r:--;() Dr: RIVE:;,A
Sei10res Director d6 1:1 Escuela Supe::ior da Guerra y O¿- I Se;lor CapItán general de la cuarta regIóu.
denador de pagos ds Guerra. Senares Presiileni;3 del Consejo Supremo de Gue!'l'~ y
• • Mc.rínB y Ord~nador de pago!!i de Guerra,
Sueldo:;, h2bere{} }' gratificaciontS •
Excmo. Sr.: EJ Rey (q. D. g.) se ha servido CCUC8-
lfxcmo. Sr.: En vist¡j, da Jf~ jJ}3!;nnd~ proroovic1a p<u' del' el retiro para Valencia, al eapitán de Iufanterir.. {~.R.)
el Inl!eoho nrmol'O d~ 11} 3.a secd6n d<'l la Escuela Central de la Zona df:3 feclutll.mí01lto y resel'Vi\ de ValenciB. nú-
dtl TJro del Ejército, n. Edu:4í':!O G11Esrlsola Moré, en 8Ú·· mero 19, D. FralíCísco Sorrlbes Ferralldo, por h:::,ber
plicc. de quo 8(; loab()ne el aumento de sueldo qU!) ~ 108, cumplido l~ edad para obtenerlo; diapcmimda, al '¡.il'QP10
de su clase concflae 1:1 ley d? pl'ce~pll'3atos?d Ct1~flGn~'a : titnupo, que por fin del corriente mes sea dado baja en el
nlll}, el R~y (q. D. g.) ha t:m.Jd~' á bIen l:'.cce:01' 3,11"'.8011- 18r~aá que pertenece.
citud del inten:sado, por eonslder::irso á Isa ltC.ad0rm~s y , De real orden lo digo ¿, V. E. para su conocimiento
escuelúl'l mili~'!r.e~ COfiO cuerpos armados; deble~do abo~ 1y dem6s efectos. Diofl guarrte á V. E. muchos afios,
nársele fll rtlefldo aumento cen cargo al cap 5. , arto 1. Madrid 30 de diciembre de 1907.
del presupuesto vigente, á partir de 1.° d6 enero del !'Ifio . PlUMO DE Rll'EBA
actual., .. I Sefiox CapiM.n genel'al de la tercera región.De renl (ji'd€ln lo dIgo :i V. E. pare.. en COnOClIDIE'uto I , . J •
Y demas efectoE!. Dios guarde á V. E. mu::hos eilos. ¡ SefiOl'es. Pl'esldeu~e del ConseJo Supremo de Gue1'l'a y
Madrid 30 de diciembre de 1907. 1 Manna y Ordeuador da pagos de Guerra~
11
Exemú. Sr.: El Rey (q. D. g.) hatellido á bien die-
poner se manifieste á V. E. q1.1l:l tan pronto a~ reciba en
el parque f:?gional de Artillaría na esta cortuel atsle.jl3
color avallanv, , modelo 1t)06,' necesario pal't¡ la G.ou
til,ción de seis baterías de tiro rápido" cayo transport8
aesde la Maestranza do Sevilla De c.'!i~p~ Por ~eal ardeu
_. _ 1Il~_••' _
Set1cr Capitán gensr!?l de la prill'.l))'[l. región.
Senor Ordenado! d~ pagos da Gusrm,
Pn.t:.!(} DE RiYIDlA
Safior Capitán general da la primera región.
Sefiore;! .Jefe de la Escul'la CentreJ de Tiro del Ejército
y Ordenador de ~gos da Guerra.
, © Ministerio' de D
SECC!oN DE ARTILLERIA
Material de Artillería
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teuido,á bieu apro-
bar un prel'lupuesto f",rmulado por la 1.a Sección de le
~cC~~oN DE Ef.:F ft.trfERIA I~' Escuela Central de Tiro, usc~ndente á 4.294'55 pesetas,~ ...... - - u . para la adquisición do teléfonos de alta voz de campañ8"
Oe!ttinos sitio y pbza, cuyo importe será satisfecho con cargo al
1 cap. 3.0 a.rlicionai del vigente presupú.?sto. '..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) h9. tenido {;, hi:m rlis- De real orden lo digo á V. E. para 6U conOCImIento
pone)' que 108 capitaneS de Infant0l'ía D. Pedro de la Pla- y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaüos.
za y G~rcía Rivara, de la re!!t}rv& da Alcézar, núm. 11, Y Madrid 28 de diciembI's de 1907. .
,D, Lorenzo Fern¿ndez Yañez, del batallón Ca~adores de PlUMO DE RIJERA
Las N8.vas núm. 10, pasen destinados, respectIvamente,
al batallón Oaza.dores de Las Navas núm. lO y reserva de Seflor Capitán general de la primera región.
Alcazar núm. 11. .. Sefior Ordenador de pagos de Guel'la.
De real orden lo digo á V. E. para su couocimiento y
demás efectos. Dios gUBrde tí V. E. muchos ailos.
Madrid cO de diciembre de 1907.
l-1!UM0 D~ R'IV1imA





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoviiIa. por
ellOnestro armoro de la Acad.emia de Artill.;>ría Camilo
!)i~ Raso, en súplica de "que E,e le abone el, aumento de
50J pesetas anuales en su ¡¡neldo, qU9 á los de ~u clase
concede la ley de preeupu0Btos del corrie;lte afio, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
puesto que !!egón hUI instrucciunes aprobadas por rel;l.l or-
oall circular de 31 de agosto 0.0 1HO~; l!'6 considera tí di·
cho centro de ellsetlunza como cuerpo al'IDa.do; debiendo,
abonársele el referido aumento á partir de l. o de enero
del afio actual, con cargo al c9.pítulo 5.0 , artículo 1.0 del
presupueilto vigent~.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento
y demás efecto~. Dios guarde é. V. E.' muchos afios.
Ma.drid 30 de diciembre ..de 1907.
. PlUMO DE RIVERA
Serior Capitán gener8.l de la. primera región.
Sofior Orcle~ador de pagos de Guerra.
SECCION DE INGENIEROS
Material de Ingen'fterl;Js
Exemo. Sr;: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bíen aproo
bar 01 prosupuesto da las úb!.'as incluidas en la calificación
tercera del arto 17 del reglamento d~ obras vigente, ll€ce~
sSJ'ias para cefl'amiento y l'opal'aciór>, de la parte utiliZt'-
blo d!:\ la planta alta dd edificiol!amado Abi1stos, que
remitió V. E. á este Ministerio con escrito de 14 del aC~
tU9.l, siendo cargo las ~.100 pesetas de su importe á la
dotación del material de Ingenieros.
De ~eal orden lo di~o á. V. E~ pl1,ra. su conocímiel1W 1
Revisis$ da armamento
E:ltcmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) se ha ,servido dispo-
ner se mnnifieste á V. E. el agrado con que ha visto el
buen estado de conservación en Que sa oncuentra E;l ar-
mamento que tienen en su poder los cuerpos y depen-
dencias de esa región, debiendo cambiársele!! las armas
inútiles po!: otras en est,ado de servicio y sella.lar nueva
vida ti les sf"bles cumplidos que están de servicio, reno-
vándoles las vainaF., qua tienen en mnl estado y corri-
gi0~do todos los desperfectos observados eu 11),8 armas
presentada:::! en revista.
De real orden lo digo á V. E. pBra su conocimiento
y dem~B efectos. Dios guarde é. V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de diciembre de 1~07.
Pnruo DE RIVEEA
Se1'l.or C2,pitán general de la. octava. región.
_.._-...,~--
:r~:,:::~\;:no. SI':: El Rey (q. U. g..) h!l teni ..lo á bien apl'o-
h:;;" d.JS !.H'nmpuestos formulados por la Pirút.ecnia mili-
ta:' de ,7'k'vilhi, uno para la, construcción de 15.000 6800-
Jr,ta3 de 17/' :.\ doblo effcto, modo 1876, impol'tailte 1l'5.0JO
P::,SC\'lW, y otro pl'.rn la do 18.000 e~t.)pjnes á pe"Cuüt'ID,
1ll(d'31o del mismo 11110, cnyo valor t18ci'1i?de á 19.800 pe-
8,:h)-,,; cargándo88 1&8 184.000 pesetas, suma da ambos
ln··~;;~;upuestos,á 109 fondos riel crédito ext.J:3.ordinario con-
cedido por ley de 11 da enero de 1906.
Va real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectoll. Di.os guardo á V. E. lnuchos afios.
Madrid 28 de diciembre do 1907.
PRI.~ro DE RIVERA
Serior Oapitán general de la segunda región.
Hefior Ordenador de pagos de Guerra.
.-
Retiros
F;xcmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el capi-
tán de Artillería en situación de 19uperllumernrio sin anel·
do en eso. l'eg;ión, D. Andrét> Torrico Peralvo, el Rey (que
Dios guarde), /:10 ha servido Qoncederle el retiro parll Vi~
l1anul"lva de Córdoba (Córdoba); disponiendo que sea dado
dtJ baja, por fin del mes actual, en el arma á que peJite-
neee.. .
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectoS'.. Dios guard€! á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de dici~inbre de 1907.
PRIMO DJi RIVERA
Sefíor Capitán general de la eogunda región.
.St'llíONS Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
, rina'y Ordenadqx de ~g1)8 de Guerra.
.. ln.' te o'de ' os
Excmo. Sr.: , El Re.y (q. D. g.) ha tenido á bien aproo
bar la propuesta de inutilidad de varios efectos y herra-
mientas, formulada pUl' la junta económica del parque
regional de Artillería de e!'9, plaza, y cuya relación valo-
rada importa la cantidad de 3.308'56 pe~etas.
De real orden lo digo ~ V. E. para. EU <."OnoGimiento
y demás efectos. Dios' guarde á. V. m. muchos tJ.üos.
Madrid ~8 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVilllA
Señor Capitán general de la primera regién.
Seiíor Ordena.dor de pagos de Guerra.
P1mto DE·RI'VIDt.4
Sellor Capitán gemiral de la tercera región.
'Sefior Ordenador de pagos d5 Guerra.
, Sueldos, haberes y gratificaciones
Cit·cnlar. Excmo. 81'.: En vista de la consulta he-
cha á eEte Mini:3terio en 16 de octubre último poi' el co-
"'---" . ~. • ronel director del p~rque de Al'tillería de Burgos, el Rey
. Excmo. Sr.: El, Rey (q, D. g.) ha temdo a bIen ~pro- . (q. D. g.) se ha servido resolver que el habar que corres-
b,~r ?O preBupu~sto de 8.460 yesetlts, formulfl.de por la ponda al obrero bastero Juan Agueda Viñas, y que es el
fabrIca do Trubla! para modíficar los elementos de pun- mismo quo venía disfrutando antes de su licenciamiento,
te.ría en 12 m(~nt!tJesde cuna para 0: H. S. ~e 24 cm.; ?o. le !lea reclamado desde la fecha en qUQ fué vuelto á ae-
bIeudo se!' Batlsfe~ho 6'.Jte ~asto con "ergo á.lap1l>rtlda tivo, con cargo al capítulo 5.0, artículo 1;0 del vigente
que se aSIg;na á dICha ,fábrIca para construcCIón .de efec- presupuesto, y que e8ta resolución tenga carácter geno-
tos sueltos en el plan li.? labores del afio 1~Q8.. ., !'al para todos los obreros basteros que, como el mencio-
De ~eal orden lo (;hgo á V. E. para su conoclImento lu!.do, al terroinm' 8US contl'atO::l y por considerar útiles
:ro de~~s f)fecto~.. Dl0S gu:ude ti, V. E. muchos w1os. sus servicios, se lcs ag1.'()ga á los parques.
¡;1a.Urm 28 da dWlembre de 1~)07. D6 real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
PRIMO DE RIVEF.A yo demli¡¡; efectos. Dios gne.rne á V. E. muchos ai103•
. Soñor Oapitán general de la sépti~a región. Madrid 28 de diciembr.\il dl) 190'1.
Se!lor Ordenador. da pagos de Guerra.
de 22 de octubre último, pl'cceda á. ordenar su entreg:¡o¡
al segundo regimiento montado ds Artillería.
De r~al orden lo digo á V. E. par!i su conocimiento
'y demás' efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años.







.demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos a11os. Ma-
drid 28 de diciembre de 1907.
Bar.daras
Eh~emi.!. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien.d~s~
PRIMO DE RIVERA poner que por el Estab13cimiento Uantral de los sel'VICIOS
Seflof Gobernador militar de Ceuta. administl'ativo-milit:ll'es se en.treguen tres banderas n9.-
Safiar Ordenador de pagos de GUerra. cionales al P!u~ciue adminiGtl'éltivo de, suministro de esta
_""'_. corte, á fin de re,poner las facilita,das por dicho último
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de IlReparación establecimiento píl.ro. les ediíi~jos ocuparj.cs en Alcalá de
y construcción» de locales accesorios para alojar las tro· Ihmal'ea por el Gobiemc Milit!1r, losdoEl regimientos de
pas de Ingenieros en el cuartel ds Ualacorps en Villa Caballería y pal's, el cuartel de la, 'Merced, donde se aloja
Oarlos (Menei'ca), que lemitió V. llj, á este Ministerio con i 010.° depósito de cabl.lllofJ sementa.les,
"scrito de 4 de noviembre próximo pr.sado, el Rey (que> De nil~l orden lo digo ti. V. E. para !'iU conocimiento
Dios guarde) ha tr:nic1o á bien 8probarlo; ~ielldo mago ¡l y c1C~lás efect~s.. Dios guarde á,V, E. muchos afies.
su presupuf:sto de D9.:i80 pBsetas, á In dotacIón del ma- M!l.dnd 28 de dICiembre dE'¡ 1907.
teria.! de IogenieroR y las obras iucluidas en el g¡'UPO B. . PR¡;,rO m; RIVERA
de la r8sJ orden circuJa;l' de 23 O;€l abril do 1902 (eo L. nú- Sefíor Capitán general de la prim'era región.
mero ~2), y con dllJ:iwlón de SeIS meses.. .
De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento Seti.Or~B Ord~n~dor de pagos da Gue~r~ y DIr~c~or d~l
y demás efectos. Dios gmud.i:J á. V. E. muchos afios. &la- ESlia~j~Cl1Dlento Central de 109 serVICIOS admlJ3!stratl-




Seti.or Capitán gsneml de Ba13ures.
Safior Orden8dor de pagos de Guerra.
Zona militar da Gostas y fl'anferas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) he. tenido á bien apro-
bar el proyecto de cámaras de mina para un muelle am-
· barcadero en la cala de Montjoy del golfo de Rosas, al
que deberá ajustarse en la ejecución de las obras el con-
cesionario D. Emilio Planas Sala, y que V. E. remitió ti.
este Ministerio con su escrito fecha 10 del mes actual en
· cumplimiento de lo dispuesto en la real orden de 5 de
8aptiembre próximo pasado.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonocimiento
, y demás efectas. Dios guarde ti. 'lo E. muchos afios.
Madrid 28 de diciembre de 1907.
Ploamias (13 permanencia
Excmo. Sr.: En vistl:', del escrito de V. E.) fecha 3 deI jul~o último, interesando se determine claramente si los
1 premios de permanencia que disfrutan los sa.rgentoa da
Excmo. ~l": Accedie~do á III s?.Iícita~o por el c~pi- I ese cuerpo .han de cOllsidehuse co~~ da reengancbe y en
hin de IngemeroE', con dEstmo en el 6.° reglm.lento l111xtO, l' tal caso sUJetarse para su rec!alllaClon á las condiciones
D. Federico Molero Lelf6nfald, el Rey (q. D. g,) se ha ser- marcachs en la roal ordoll de 14 de enero de 1904
vido concederle el P9$8 á l~ situación de supeulUmerario ! (O. 1.;. núm. 6), ó ei son en :':0l:'.ljdad prm.n)os de constan-
sin sueldo en laa condiciones que determina el refl.l de- ! cia pD'~'ri sargentos con tod:::'G 1:1"1 ventaj:ls concedidas á los
· creto de 2 de agosto de 1839 (C. L. núm. 362), quedando de reenganche y paeden otorgarsa por V. E. en la misma.
adscripto á la tiubinspección de la segunda región. forma que las disposiciones vigentes le auterizan á
De real orden lo digo á V. E. para su conocimümto y hacerlo· para los demás individuos de tropa, el Rey
fines correspondientfs. Dios guarde á V. E. muchos I (q. D. g.) se ha servido dümonersa manifiesto á V. E. lo
anos. Madrid 30 de diciembre de D07. I aio-uiente: ~
" ~
PlUMO DE RIVERA ¡ 1.0 Q,Uf:J es acertarle, la· I'eclr,maci6n do los premios de
Sefior Capitán general de l~ eóptima.región. ~ p$rman~ncü!,que viene efectuál~d(Jse pa
o
l'8. los sargentQl~
8e1101'es CB.pitán genoral de la segunda región y Ol'dena- ! d.o In.válIdos con .cargo al cap. 5. , R:t. 1. del pre~upuesto.
d d . d G ~ por f¡gurar en dIcho capítulo coml1gnados crédItos para.. or e pagos e nerra. ': 1 f"d t 'ó
_.__ :; a re en v, aenCI n.
~ 2.° Que si bien concedió J~, real orden de 29 de no-
~ viembre de 1889 á los sargentos da Inválidos 10/3 mismos
; premios ele reenganche ssiíalndos para los del Ejército
1 según sus afios de Eervicio, se udu,ptarán los periodos y
1ventajas inherentes á dichos premios á los de perlnanen-¡ cia, como vienen otoJ'gándoseles y según ha reconocido
l. recientemente el arto 53 del reglamento de dicho cuerpo,
¡ aprobado por real decreto de 6 de febrero de 1905.
3.° Qua se considere ampliada la real orden de 20 de
diciembrade 1889, como anla pl'áctica se ha verificado,
en el concepto de que la autorización otorgada ti. V. E.
para conceder por sí, sin previa consulta. al Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, loa premios de constancia
Fl::mO DE RIVERA para los cabos y Boldados, se extiendaigulI.Jmente á la
Se110r Capitán general de la cuarta región. declaración del derecho tí. obtener los distintas períodos
= .r. del premio de permanencia y ~uotas que en la entidad
SECCION DE ADMJNISTRAClON MILITAR sefialada para los de enganche y reenganche se consig-
nl3.n en los presupuestos por el cap. 5.°, arto 1.0, cuyas
AlumbradO e.ltas en cada período se justificarán en .el extracto de
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. !D., fecha 5 I revisto, con un certificado expresivo de los anos que ha
del actual,. proponiendo el aumento de luces para alum· Idisfrutado el sargento el período en que cesa y concesión
brado del cuartel de San Pedro de la plaza de Santa otorgadfJ, por el jefe superior del cuerpo.
Oruz de Ténerife, ocupado por las tropas de la coman- I 4.° Qne se revisen las filiaciones de todos los sargen-
dancia de Ingenieros de rü,uerife, el Rey (q. D. g.) ha te- tos «-ne actualmente pertenecen á dicho cuerpo, para sa-
nido á bien autorizar la reunión de la Junta re/;lamen- I ber si alguno de elloa fné ajustado antes de su ino-reso en
tari.a que ha dEl se~alar el'número imprescindible y colo- 1 él p.or el de su proceden;;ill, El objeto de· Et1spa~derl;la apli-
caCIón de las referIda';! luces. ¡ camón de cuota en IlU día por :nota que en dICh9. filiación
De ~eal orden -lo ?igo á \T•. E., para ;,8U COnCGimi.9~to li se estv.:J:pe, para ~.v~tar la dnPli~iélad. de .abono, y que en
y damas efectos. DIOS gUal'de a V. E. muchos afios. lo suceSIVO, al satlfoJfacerla á aIgan eargento se certífique
Madrid 28 de diciembre de 1907. que no la percibió por no habar sido ajustado al pasar
PaIMO DE RIVEJRA. de su cuerpo en activo 8,1 de Inválidos con el empleo de
" Sel18,r Oapitl\n g~neral de Canarias. S8.1·gento. . _ .
. ... © Ministerio de Defensa . ' . , -
n. O. nfnn. 290~6~
......~ !!:!aI_M""""-"''''''''· .,.,_""""""""" ""1t!..:::_--e:e::;o.~"';CK..~::s::LtE:SLW.Atk_""'~~::~·: ..b.:t:m:<~,~~""~~"'''''L1''' __C''''''-_4.~.!'''.:LM.......-.~
De real orden lo digo á V.l;,]. pa'ru (in conocimiento y
demás efectos. Dks ~"'.1ll.l·ó) á V. E. muchos aftoso
Ma·Eill 28 de d.iciemhJ:e-de 1807.
PF!MO DlU ,RiVERA
Seüo1' Comandnnte g3110!f:'J. d~jl Cnm'po y enartel de In-
válidos,
Sello!' Ol'den~dor da p3g0S de Gueri'i1,
y demás efectos. Dios gup_rde á V. E. muchos afios.
Madrid 25 C!.0 diciembre d~ 1907.
PnlllW DE RIVERA
Seriar Capitán geuel'rJ do la cuarta región.
Sefíor Ordonador de pagos de Guerra.
Seficr. OapiMu g8nG~:::,l tb la. pl'imGi'3. región.
Sellor O;cdanf\dor -de pagoB de Guerra.
PlUMO DE RIVERA
m: mST~C~.~ v A3~J'~TOS GENERAES
[:s~ad~ civii
E::I:cmo. Sr.: .En vista de la instancig, que cursó
V.m. á este Ministel'Ía en 27 de noviembre último, pro-
movida pe)' d primer teniente del cuerpo á su cargo don
Jesé Cerrm!o Prieto, en ~úplica. de que se le conceda rec-
tificación en la fecha de nacinüentG consignada en su ha-
je. de servicios, y teniendo en cuenta que no haj)odido
comprobaree que el <ll'rm~ se haya padecido del!pués del
ingreso en el Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha servido des·
estitm¡r !8, referida instancia} ateniéndose el recurrente á.
la r(-:~),l mdcn dt3 26 de mayo de 1904 (D. O. núm. 126).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demáG efectos. Dios guarde á. V. E. muchos ados. Ma-
drid 28 de diciembro de 1901.
PRUIO DlD RIVERA
SafiO!: Dire.ctor general de la GU:1rdia Civil•
Pnmo DE RIVERA
Safior CapitRn general de 1(;> primera región.
Sellor Ordenr,dor de pagos do G~erm.
E7.cmo. Sr.: El R,:,y (q. D. g.) ha tenido á bie:a apro-
ba1: el prceUpilesto do 1.200 pe1ltltll,s, formularlo en acta de
f; del corriente mes, por la Junta económica ,del parque
d6:'Jauidud Militar con obj eto de adquirir 75 lienzos pa.-
ra C:l"H'.iIl1l8 dEl campaüa,cuyo importe será cargo á llis
100.000 resetus (~ou8iguitdasal rdélrido parque eu el ca..
pítuL~1 7.°, arto Lt,° del p;:C8Upll~)i·to vigente de Guerra.
.Do r(lal ord.eu. lo digo á V. lJJ. para BU conocimiento y
deilló,!:-: efectos. ))iOf~ gnurde á V. :m. muches afios.
Mü¿d<i 28 de diciembnJ de 1907.
~tliJ¡1H¡¡¡as Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) h~ tenido á bien apro-
Excmo. Sr.: Adjudicadútl por real orden de 15 de bar el pretmpuesto de l.~OO peóetas, formulado en acta
noviembre último (D. O. núm. 250), ks lotes 2: y 3.0 de de G del corriente mes por la junta económica dol par-
lil. subasta simultánea cEllebmda el día 31 de octubre an. que de Sanidad Militar, con Objr3to de adquirir 50 lien-
1 d I·l' zos para camillas de campaña con ¡lU pie de hierro esta-terior en a Inspección gGtl0nÜ G .013 Es~ab.6cimlellt;llls
de Im:trucción é hrlustrj.a l.\![llitar é Illte'ldel~cias miiüa- fí:adc'.5myol iillrPo.ld·te s3t'á cargo á \aslOO.02~ pesteta4socodn-1
res d··e 1$' ") a. ~_ a· 6'" . '1 " ""'gl-O'- "'8 pl- obJ'~t"O rle coutr.;:¡tn" slgnt1.daS a. re en o parque en 6. cap. 1. > al'. . e• :;.l.: ¡'J.. j ........ .. y ~.. .~.. - ,-1.,-" u.. f "'........ U4 (,..L .) .. t d (~
la adqui"'c'ór- d~ m"t"""Al de "('u"rj·el"""'\~"nt.o 7)nrll. sar- preeUpUEl5GO vlgen·e .;3 ,nel'l'8.•
Q'nnto'" :1 )- bie'-n1o'~h ;::~::~e' ;.r ~l~';)l~a' r.~~ "e··'-j·"~7 "d·eli :~'" oc- 1; De real orden lo digo á V .. g. pe.l'a su conocimiento~<; .~" u0. lA au·.U) ~C: _. Lo.< ."". ..uC." ~ • d ti .c< rO)' '.'·"l:r Ti' h '"
·tua.l 1" ~sul a",h., corro" OI~(F{\ntCl '1 1"'" loj·.,(" ) (j y 4" d"l y. emd:; 6.t(;;C.OS. - lO~ gt~I.:l'o.e a v • .el. mnc es 8110S.
,-". ,1 ~". J ~"l) _...-.. \. L.~" ''1:] .,' • I.v'- '1 - 'd )8 d ". . 1 190'-
€xpresado illll.t·;:rir..l j no' podr6 tener lugar el p9.¡;!;O de 19.5 i; ad,1'l :.: 'a UlClemore (le. -, •.
r€spet::tivas obliP.'aciones hasta el. pró!:.ímo uño de 19G8,
:po¡: lJ.e hf.l.be:c ti~mpo m.'ttedal denko de éste para liJ.s
enf.rl3gas de 103 E'fectoB Gti.ba:'Jíaclos, sisndo nec0~m.rio por
este motivo reservar 108 ')pol'trm.os er6:iitDs á fin de s:l.tis-
facer diehos comprvrnü;os p!:evIa. acre(Utanióu e Il cuenta
de gústosp(lbIi.cOH de los i!:.:lportcs de los materiales refe-
ridos; en su yh:t:\, (~l R~)y (q. D. g.} hE hui,to á biea dii;-
poner, 'que l)Oi~ BI Ji:~;¡ch10ci!llkmto ccJikd de los sfl?:viciof.:
8dminiftr.~tivo-mmta.rGs (¡ueden cüntn;ídv,s en 1:1 cuen-
ta de caudales de este mai:~ l~s obligaciollt's mencioüadas,
asccmiiente9 en tetal á 163'.393'94 ptlJs., y parcüdmf.lJlto
á 32.15; ;80 ptas. el lote L°, Ó sc~m l(¡m 3B.8.1:4: ll1etr.o~ (le
tela de J.amaseo eh d:r.(:;\Sn pS.l'n, CUbr2-JmU3iJ á W9j
p~';setr..s :n~.ek:ü; Ü ~~g.1J;.7 lJ~):J~J{j~~}~ ,~J. iote ~.o, G 3ca!.~ lH,e;
1.210 ln;J,Rt:Uj 0..0 rilad-~~~1t\ :-1 :?9.ZÓli d:3 35·70 1)~E8tt;.8 ~:u~.~; 6..
1:).97 f.}'.~4 el ¡..¡ü: B.O) Ó S(J¡¡,n laa 4·.2MJ SHlU8 á 1'IlZón de
n'76 (;'3f;:jb,g una.; y á 7~.Oo(j'~)O peset,¡H el lote ~1.'·, ó se,illl
4.219 vasos de n!)(Jl.te á 2 pn<;f.~tw'1 uno, ,1-.394: puJang<uu)l'OS
á S'GO .pe~etD.s 1llV), 4.4013 p9JÜ:ng<l.W1H ri 2 IH:,sehlG una,
4,:'.30 cubos da zbe ,.j 5'60 pcs¡:;k.s nno y ~U·J31 jfHTOS del
m.ismo metal á B'50 pesdas uno. ~n;:GCm~~
!De al propio tieu{po la voiuntad da S. M. que por ID.
Oj~daL1.ación de pll.gos de este Ministerio, se contraiga. di·
cha'obligación. f)jl')jJ'e 1"8 l'cconoeiélns, eOil e.plicación al
preElli/i1.-'sto de 1907 CHp. 7.°, 2.l't. 2.°, íi i gu1'J.ndo eu In l'e-
.laóión de gcreedores de b eU6v.te. de gf~stoa públicos del
. mes dwdiCiembre la suma de J.G3,Ha3i l)·1 ptas., para pa-
go'del ill5.tel'ial citado, y que 10 será una vez que 8e (len
las óNl€.l\sS de co;nsignación, en la forma que eOl'l'espon- I
. da~ al justificarse la. fl;:¡l y cabal entl'ega del mismoo )
.. De rca! orden lo digo á V. E. paro, su conocimientó y
demás efectos.' Dius guards á V. E. muchos ~ll1cs. Me,·
30 de diciembre de 1907.
PRtMO :DE RiVERA
Setlor Ortlane.do:a: de paF;02 de Guerra.
S~)J}m: Dir~ctor del .Est~hlf.):;imiGntocentral de los servi-
cios adm!.nidrativo-milit,ues.
. gE~'~m~~ D~ S6~;~J.m!~[b ~Uf:..~T.J¡ft
!J}e~)'[hS~O~
Excmo. Sr.: En vista d(11 enc,:ito do V. E. (12 fecha
14 del corriant,;¡ mes, !:lanifc¡Jtctnú'o !U\b(-1i' (H61~llf):.to.Cjne el
médico primero de SaU'!ll.ldtdlital' ll. losé 3ici'l y Pu¡gda~
lIers, destillfiUO al b8,tal1(}n C~:z:.i,dcr(J~ de tMrirla !~ún:¡. 13,
continúo pl'e8kJlc!O !'!us so..'v¡c~O¡!¡ on el do BOU8 núm. 16, 1
de guarnición on ijlame:m, bU,:j:"" que so incorpore su re- ¡
18vo, el Rey (q. D. g.) ha knidoá bien aprúb8x la deter- 11
minaci6n de V. E. .
De red oden lo r:Ugo 11, V.E. pm'a >.:11 00noei:r.niento J
~¡
s~~(mum DE iNSTml{:CmfJ, RECLUtAMIENTO
V CUERPOS DIVERSOS
Inválidos
Excmo. Sr.: En vista de la imtancia que V. E. cnrsó
á este Minü;terio en 21 del m~8 nctuB.1, pl'omovida por el
médico mayor de Sl.'uitiad Militar, en nso de licencia po!'
enf(1l:ffi:'i en e~ta corte, y en expectación de ingreso en ese
cUSI'POI O. Jerónimo Dl!rán yCottas, en súplica 'de ser ag¡'e-
g&,do á)a sección de inútiles del misl.ll"1 el Rey (g.D. g·l ha
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tenido ~, bkn acceder lÍ lo SGlicitg.d(~ por el reeul'l'!"nte, t
por halllirse comprendido en al arto \:>..0 j<}l Vi¡;;~Jlt0 l'egla- l'
mento dt, Inválirica fl,pc.:Dbado pOI' red d~cret()de Gis fe-
brero de 190G (e. h nú'n. 22). 1
De 1'8111 cram" lo iíi:1;n á V. K Ilara. su conocImiedo y I
demás E:-fectas. :oioe gm!xrlt ~, V. E. muchos ;;;'[105. Ivla- 1
drid 28 de clicielUb1'3 d~) 1807. ¡
PRIMO DE RIVERA
y d0m~B €fe~tG.'l. Dios glJ.m·G", á. V. E. muchos años.
Manda 30 do diciembr~ dI) 1200',.
SeñOl' l)irector g.;me:rcl ,la la Gua~dk Civil.
83:i'1c:í'e:;; I'refú'l.ento del Oonsejo SaT>1'C:I'ólO de Gr::cí'l'a y Ma-
rica, Üal;!tin gcner81 (b llí. ~tJxt,¡, l:ogión y O.rdenador
6e p:::gos do Guerra.
Safior ComandantE> g3neral del Cnerpo y Cnartel de In·
válidos. ;1
Sefíores Capitán general a6 la p!'irn!';~:ft, región y Dl'dana-
dor dl3 pagos d" GU6i'l·~!¡•
...._'<Z~:::t':::.::-r:-..~ .......
Stlfiúl•••




Excrno'? S"nOl'es Capitán ge;:¡eral Uf) 19, cuarta región
y Ordenador d.e p;).gos €le Guerra.
:;;;1 Jeft; t:ccidentai. do 1:\ Secci6n,
. Art1wo Día..,; 01'dó¡-¿efJ
Exemos. Sf)fí.()res Oapitanes generales da la segunda y.
c'.1art!t regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Eticul:i!a de ba'.;;ierGS
De orden dol Excma. Sr, Ministro do 111 GuarrA. ·se·
nomb.~an alumuo5 ba:::t"'l'ol3 de lli escuela do D.pt'~nd;ce3
afee1;), al parque :t'egicnal de A..~tii!erÍ't (le l3al'celona . á
los lnc;ividnos qU6 en la siguiente relación se exor~~s~n .
quíenes se incorporarán desd~ luego á la rfferida escuela1
quedando a.gregados á las unidades que se indicaÍl~ 1
Madrid ~8 cíe diciembre de 19ü'í.· .. .
}~í1 v¡st", do h crh18nlta fine el G(1;rollGl'uel pdmer
l'eg~r.:d.;j:n~a da Artil:el'Í@. d3 Itdo!]tl1fJa h~m ·á esta !lec-
ción en ~3 del ~wtu:Ü, e~1 li& qn:;, mt'.:)ifie~t.a qU:¡l tll
obJ'E.ro bastf'.rv da cl:bh~ ..mid:d, fiórfJ:;¡~ f.\~alia. Solsona,
cumple su compromiso en 31 del pre¡;~llte mes y c1f.B<'a
cmtinam' en ::;,utivo, á t81:lm' de !ti quo previene la real
orden de 2 de ap,;osto pl'éxiJac pam.do (l). O. nlÍm. 1(8),
el E;~cmo. t~r. M.inist!'O 0.·~ lél, Guerm se ha servido dispo-
ner que queae agregadG al pm'q'.18 do Artillería de Bar-
. c51oull.¡ Cllllrla pr0ct~r.¡1, mm Cf:l::viclos y" nOl: doudep31'cibi-
rá ~ms haberea h~st:1 bmto:oa incluya 'E-n presupu-efltoB la
plantilla apr~haúa por l'e::Ü ·.):r!lell de 26 0.>3 agosto últioo()
pan~ lQ8 r('jgim~0nt!lS de N1c>.lÜll.tir..
Dif;S $!l1f.l'rie á V •.• IDnchoa al'lo~. Madrid 30 de di'~
ciembl'e de 1907.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el guer-
dia civil de la comandancia de Gnipiízcoa, J1.iau lapeña
Rl)dríguez 1 el Rey (q. D. g.) ~e ha sa::vido concedede el
retiro para Deva (Guipúzcoa)j disponiendo que sen. dado
de baja, por fin del ID!:l8 actual, on el cuerpo á que perte,,:
neceo
Da real orden lodigo á V. E. para su conocimiento
Safior Director general de Cm·abinGl'os.
Sefíores Presidente del Consejo SúpxeIDo do Guerra y Ma-
rina y Capitán genern.l de bcnada región.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo sO;:'31tado por el sm,··
gento de CIl:mbínerus de jo. comandancia do Valoncia,
Francisco Miras latm'¡'e, el R,,'iY (q. n. g.) ~o 11i1 se':vido
concederle el rethops1:a. Larca pJurc~~.); disponiendo que
Bea dado de baja, por fin dal mes actual, en el cual'po á
á ~ue pertenec<'.
De real orden 10 digo á V. ,!.r.. pS.T8> su couon!llilf.lnto
y demás efectos. Dios gu.tmle á.. V. E. muchos afios.
Madrid 30 de diciembre de 1907.
aE
PRn10 DE RIVEnA
Safior Director gr.neral de C9.rabincl'cs.
Seí'lores Presidente del Consejo ~ut.>r0!.ilO de Güel'r& y Ma-
rina y Capitán genaral'de 18. 'tercem región.
PRI!dO DE RIVERA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soEcHado por el :-¡~r­
g?nto de C1arabim:r.oa de Ir:, com~¡naaLlcia de Gerona,
Alejandro Corral C~)JjtenOt el Rey (q. D. g,) se ba flB1Vido
coneederle el reti~o' p",rit Fign€orgs do dlch:t provincia,
disponi~ndoqne I?ef~ dad~ d", bbj", par lh del1ll8sactnul,
en el cuerpo á q1l(\ pertsnec~.
De re.al orden lo digo á V.E. para eu conocimiento
y demás efectos. Díos gnal'..l~, t V. E. muchos allos.
Madrid 30 de diciembJ:~ de 1907.
Relatión que se e·ita
J¡-i!!ro Díaz Ordóltez
Cla5e5 .Procedencia
Madrid 28 de diciembre de 11>07.
Comand.1\ de Barcelona •••.••.••. Artillero 1. o . ,
l.cr reg. Art. a de roontuña .... ~. Otro 2.° ......
Grupo demontafi!t del Campo de
Gibndtar .•••...••....••...... Ot.ro • ••••••. ,
-r'~~~--7"-'')-'I-1.-.. n~~=~~..~~~~'-'"iI!---~~~-'---------
.... J3 wL CUtlrl,qS Ü ':U:: (l::.lcdtlll agreg~tl(H~
-_._-- 1------··--,-··,·------1---...----.-'-- _
B'r:>ncülco P~r¡>z 13a.rnola ..•.••. /Coocand, ¡. de BfI.l'colona.D31cloroer~ E2tebf:il~ l\íurin ... "Il.~~ reg. Art. U de mOlltañ!l •.
~.ranuel Jlménez Jlménl'z ...•.. lIdero id.
--------....,------..:-~-__....._;..~~~_~~_~~.a»
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SECCIDN DE nlSTnUCmON: Rf.CtUT~r.1la~TO
YCUERP33 mV~~lS33
·- ~:fi.r:'í.. o ,; • terio de Defensa
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Gusrra.
Exémo. Sefior Capitán general de la. quinta región.
:El Subsecretario,
Nicasio ile Kontes
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V fi1ARmA
Reiirós
CÍ1·eu~~.·o Excrno; Sr,: En virtud de 1l::.8 facnItados
conferidas .ti. e~t';) OOlisejo Suprhm.o par ley de 13 de eno-
ro de 1904, hiJ aco1.'(lado cll,.sificr'.~~ en 1,. !'jif.uacÍón de 1"0-
· tirado, .con derecho allutb~r me~-ls\.1tll que á cadn uno so
..leso seiiulll, .aI. los jdea, ofk:ial(,s Ó indiviáWJfj Uf, tJ~cpe que
figuran en la siguiente r~)Jup.ión, que dp, ¡:n:h:eipio C';ll el
c01llan.dant~,.ne Infuuterín D. ~1é!món Marzal G¡;.,jj Y' t~l'mi-
· na con el guardia civil Hcü41ci::'.do f!orlH.~r!li;10 ífázqljoZ Ex-pósito.: . o. .. . ·0
Lo qnecoJl.lunico áV. E. para rm conocimiento Yo efec-
tos.··· DiQ!fguarile.á V. E.muchosafi.os. Madrid 30 de
dicieIAbr{):de J907~ .
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado pOl' el dibn-
janta del Material de Ing'3niems, con destin@ ep. 1::> co-
mandanch:. de Púmphma, D. hum rl3 Dios OCÓíl v Martí-
flez, 80 ha diHpnesto que el interesado cause baj~ po:::, fin
del mes corriente en .l:1 escala tí qua pertenece.







lCírcuZ,w. Debiendo proveerse, mediante oposición l~.
que tendrá lugar á 18s 11 da le. mafiana del día 20 del !
próximo enero en el cU<lltel de San Nicolás, q¡¡O ocupa
el real cuerpo de Guardias Alaburdercs, una plf;za de )
: Hiscornol que existe vacante en la sección de mÚ9ica,
se hace saber que los opositm~ss que concurran á. olla
tendrán la obligación de ejecutar dos obras, una que
recibirán en el momento pr;;r.iso en que han do ejecu-
· tarla y otra estudiada., que !!Grá la l iantasie Brillante
H~wkes & Son, London 1. V. C.}, a11 la cual, pa)'a sal' eje-
'cntadá por el fliscorno, se harán las modificac~on<J8 si·- i
gujeilte~: se suprimirá el tremolo con que kl'rnim'!, la tíl- ~ .
tima. wdenc'ia, ImbatitEyéndolo por nn do te:;-dao á 18, S." ,
aguds. del que está eS~l'ito, con.tinuándolo Ion dos onmpl1- ¡
se~ siguientes; y deE:pu8s de ~:J ¡'e¡~oluci6n en el alleg1'o, se ~
sui)l'imirá el Nsto, tel'mhw,ndo la oDi.'a al piano. L08 opo- i
eitores no excederán do 12 editd de 40 años y Emt:riráu el !
· 'oportnllo reco:uocimirnto Lcul~il.tiv~ alües da efe(~tual' la
· qposición. Los múaicos elel 1J~j{~rcito q~10 deseen tmuar pur-
' .• , te'en .ella, lo so!icitaról de! Ccw:mci!,,1] te gW31'r.,1 ele dicuo
···Real'Cu6rpo, [~cGmp:::fiándo¡¡eá flllt:l Ínsbmcias copia. de la
: ·fino.cjón· y hoja de cafJti~o8, las que :iebGi'~!J. b.i]il.~:3e (:H
" lá °Comándancin gfJueral del mismo antes dell\) cle enero
,:'~:p:róyj~Qí.p~diendo expedirso pasaporte á los que lo so-
.: li<~iten~ . .,'. .
" :::.'. Madrid 28 de diciembre de 1907.
· .' . ,..,,'.. , El Jefe delll SeC:liÓll,
cJ">':uan Pereyr(~.
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